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Актуальность. 26 апреля 1986 года 
произошла авария на Чернобыльской атомной 
электростанции, в результате которой было под-
вергнуто радиоактивному загрязнению 23 % тер-
ритории Республики Беларусь, 4,8 % — территории 
Украины, 0,5 % — территории России [1].
В современных условиях проживания увеличи-
вается количество и возрастает интенсивность де-
мографических, культурных, гигиенических, соци-
ально-экономических, физических, химических и 
иных факторов, обладающих способностью непос-
редственно воздействовать на организм человека.
Зарубежные ученые утверждают, что на смену 
бактериологической эре пришла эра химическая 
— более 30 % случаев раковых заболеваний вызы-
вается действием химических продуктов или виру-
сов (Н.И. Аверьянов, 1996).
Не случайно эксперты ВОЗ провозгласили эко-
логическое неблагополучие (денатурация биосфе-
ры) второй проблемой Земли после ядерной войны: 
и то, и другое может привести к гибели всего живо-
го на Земле — разница только во времени.
Следует отметить, что среди населения, прожи-
вающего в зоне техногенных загрязнений, отечест-
венные и зарубежные специалисты выделяют детей 
как критическую группу (В.А. Барков, В.А. Коледа, 
В.А. Медведев, Г.И. Нарскин, С.В. Севдалев — Бе-
ларусь; С.Г. Приймак, В.И. Завацкий, А.Д. Скрипка, 
В. Большаков — Украина; Л.А. Калинкин, П.В. Ква-
шук, В.А. Кабачков — Россия). Именно дети и под-
ростки являются наиболее чувствительными к 
экологическим воздействиям, особенно в моменты 
прохождения сенситивных периодов развития. 
Детский организм отличается от взрослого не-
завершенностью процессов биологического и пси-
хического развития. Он особенно подвержен вли-
янию как благоприятных, так и неблагоприятных 
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воздействий различной природы и интенсивности, 
многие из которых рассматриваются как факторы 
риска развития патологических изменений в орга-
низме (И.В. Боев, 2003; Л.И. Губарева и соавт., 2003, 
2004). Причем комплекс воздействий, где сочета-
ются экологические, социальные и психоэмоцио-
нальные факторы, сказывается не только на функ-
циональном состоянии ребенка, но и значительно 
влияет на его дальнейшее существование. 
Сегодня образовательные учреждения явля-
ются единственной структурой, которая позволя-
ет осуществлять проведение массовых профилак-
тических и корригирующих мероприятий. Кроме 
того, для массового оздоровления в условиях шко-
лы должны использоваться эффективные, легко 
осуществимые и недорогие методы санации, ко-
торые обеспечивают максимально полный охват 
нуждающихся и не нарушают учебный процесс.
Школа — единственный институт, через который 
проходит все население страны, а учебно-воспитатель-
ный процесс — единственный систематизированный 
процесс возможного формирования мотивов полезно-
го поведения, воспитания умений и навыков правильно 
двигаться и выполнять набор упражнений; овладения 
знаниями по самоконтролю показателей здоровья. 
Основные источники загрязнений (Н.А. Агад-
жанян, 1996; В.Р. Быков, 1998; А.Д. Гольменко, 1998): 
транспорт, промышленность (особенно химичес-
кая), предприятия, энергетические установки. Тя-
жело отнести влияние фактора экологии ко всей 
неблагоприятной ситуации в состоянии здоровья на-
селения Республики Беларусь, однако определенный 
вклад в развитие сердечно-сосудистых заболеваний, 
нервно-психических нарушений, злокачественных 
новообразований, эндокринных расстройств, созда-
нии дополнительной нагрузки на психофизическую 
сферу ребенка определенно имеется. 
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Состояние здоровья детей и подростков — важ-
нейший показатель физического совершенства и 
жизнеспособности народа любой страны, опреде-
ляемый демографическими показателями, данны-
ми о заболеваемости и физическом развитии отде-
льных групп населения [2].
Для оценки состояния здоровья принято поль-
зоваться различными показателями: антропомет-
рическими, физиологическими, биохимическими. 
Они обычно оцениваются как некие средние или 
среднестатистические величины, варьирующие в 
достаточно широких пределах [3].
В учебно-воспитательном процессе нами выделена 
группа факторов риска, оказывающих отрицательное 
влияние на развитие и состояние здоровья растущего 
организма: недостаточная двигательная активность; 
нарушение режима дня и учебно-воспитательного про-
цесса; нарушение гигиенических требований к учеб-
ной и трудовой деятельности; нарушение организации 
питания; отсутствие у школьников гигиенических на-
выков, наличие вредных привычек; неблагоприятный 
психологический микроклимат в семье и школе.
Под физическим состоянием понимается совокуп-
ность морфологических, функциональных и двига-
тельных свойств организма, характеризующимися та-
кими показателями, как функциональное состояние, 
физическое развитие, физическая подготовленность, 
интегральные показатели физической работоспособ-
ности (В.М. Зациорский, 1979; В.А. Барков, 1999). 
Несмотря на наличие огромного количества ме-
дицинских и оздоровительных программ, которые 
существуют в настоящее время для создания здоро-
вого образа жизни и коррекции физического состоя-
ния школьников эффективность их явно недостаточ-
на. Одни являются весьма дорогими и не могут быть 
использованы в массовом масштабе, другие страдают 
малой адресностью и не являются физиологичными.
Проблема управления физическим состоянием 
человека является многоплановой и многоаспект-
ной и ее решение представляет собой сложный 
комплекс мероприятий методологического, теоре-
тического, методического и практического харак-
тера (Н.А. Анохин, 1980; Н.А. Агаджанян, 1983; 
В.П. Казначеев, 1996). 
Авторы отмечают, что в настоящее время здоро-
вье детей с возрастом ухудшается, а в процессе обу-
чения происходит снижение их функциональных 
возможностей, что затрудняет усвоение учебной 
программы, ограничивает выбор будущей профес-
сии (С.В. Севдалев, О.А. Ковалева, В.А. Медведев, 
Г.И. Нарскин, 1997—2006). 
Что же касается комплексного подхода к определе-
нию физического состояния учащихся, проживающих 
в экологически неблагоприятных условиях, то такие 
исследования в Гомельском регионе не проводились, а 
имеющиеся работы носят отрывочный характер.
Целью исследования являлось повышение 
уровня физического состояния учащихся средне-
го и старшего школьного возраста, проживающих 
в эконеблагоприятных условиях.
Задачами исследования являлось:
1. Выявить упражнения различной направлен-
ности для коррекции физического состояния детей 
и подростков.
2. Определить эффективность использования 
дополнительных занятий оздоровительной направ-
ленности на повышение уровня физического со-
стояния детей и подростков. 
Методы исследования: анализ научно-методи-
ческой литературы, обобщение передового опыта 
(интервьюирование, беседы с учителями физической 
культуры и учащимися), педагогическое наблюде-
ние, метод контрольных упражнений, педагогичес-
кий эксперимент с применением ряда инструмен-
тальных методов (хронометрия, антропометрия), 
современные методы многомерного статистическо-
го анализа для обработки полученных результатов с 
использованием компьютерных технологий. 
Под физическим здоровьем понимают степень 
физического развития индивида. Задачи по гаран-
тированию здоровья решаются на основе развития 
свойственных каждому человеку физических качеств 
и производных от них двигательных способностей, 
особенно тех, развитие которых ведет к подъему 
общего уровня функциональных и адаптационных 
возможностей организма (Л.П. Матвеев, 1991).
Становится очевидным, что для формирования 
здоровья приоритетным является развитие соб-
ственно-силовых способностей и общей (аэроб-
ной) выносливости.
Анализ научно-методической литературы позво-
лил выявить, что многими авторами подчеркивается 
мнение тщательной разработки упражнений аэроб-
ного характера, которые, по сравнению с упражнени-
ями другой направленности, в большей степени спо-
собствуют общей неспецифической устойчивости 
организма к действию неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Поэтому важным моментом яв-
ляется изучение особенностей физического состо-
яния организма, в частности их аэробных возмож-
ностей, и изыскание эффективных путей развития 
этих возможностей, рациональный подбор средств 
аэробной направленности, строгое нормирование 
нагрузок в упражнениях аэробного характера. 
Кеннет Купер в 1968 году предложил использовать 
аэробику — систему применения продолжительных, 
умеренных по интенсивности физических упражне-
ний, применяемых для укрепления здоровья.
В словаре спортивных терминов — аэробика — 
система упражнений в циклических видах спорта, 
связанных с проявлением выносливости (бег, ходь-
ба, плавание, ходьба на лыжах), направленных на 
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повышение функциональных возможностей сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем.
Отличительной особенностью аэробных нагрузок 
является их физиологичность и естественность для 
детей, выраженное координирующее влияние на де-
ятельность органов и систем организма. При система-
тическом использовании этих нагрузок в организме 
детей происходят изменения, свидетельствующие об 
оздоровительном и тренирующем эффекте, а также о 
профилактическом воздействии в плане предупреж-
дения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
А именно, возрастает жизненный объем легких, улуч-
шается газообмен, увеличивается объем циркулирую-
щей крови и транспорт кислорода, снижается агрега-
ция тромбоцитов и повышается фибринолитическая 
активность крови, укрепляется сердечная мышца, 
улучшается коронарное кровообращение, активизи-
руются жировой обмен и функции печени, снижается 
наклонность к отложению липидов в стенке артерий 
и риск развития атеросклероза; из-за усиления мине-
рализации укрепляется костная система, снижаются 
— масса тела, частота дыхания, частота сердечных со-
кращений в покое, растет устойчивость к физическим 
и эмоциональным стрессам и воздействию.
Все это объясняет выбор аэробных нагрузок в 
качестве важного инструмента укрепления здоро-
вья детей и подростков, активизации и развития 
функциональных резервов их организма. 
Организация исследования представляла собой 
2 этапа — теоретический (анализ научно-методи-
ческой литературы — философской, социологи-
ческой, психолого-педагогической, биологической, 
медицинской), эмпирический (проведение педаго-
гического эксперимента). 
О состоянии физического развития мы судили по 
следующим показателям: масса тела, длина тела стоя, 
окружность грудной клетки в покое, динамометрия 
правой и левой кистей. Измерения проводились по 
общепринятой методике В.В. Бунака (табл. 2, 5). 
Оценка двигательной подготовленности проводи-
лась с использованием контрольных нормативов ком-
плексной программы по физическому воспитанию 
учащихся 5—6-х и 10—11-х классов: прыжок в длину 
с места, бег 1300—1500 м, челночный бег 4×9 м, подтя-
гивание на перекладине, наклон вперед (табл. 1, 4).
Функциональное состояние организма оце-
нивалось по следующим показателям: жизненная 
емкость легких, частота сердечных сокращений в 
покое, артериальное давление в покое, индекс Гар-
вардского степ-теста (ИГСТ) (табл. 3, 6).
Педагогический эксперимент был осуществлен 
в 2006—2007 учебном году на базе ГУО СОШ № 7, 
28 г. Гомеля для определения эффективности ис-
пользования дополнительных занятий аэробной 
направленности в целях коррекции физического 
состояния детей и подростков. 
№ Показатели уровня физи-
ческой подготовленности


















1. Прыжок в длину с места, см 163,7±2,29 167,8±3,31 >0,05 231±2,84 228±2,65 >0,05
2. Бег 1300 м, 1500 м, с 362,66±1,62 362,66±1,62 >0,05 340,4±1,32 342,4±0,54 >0,05
3. Челночный бег 4х9 м 11,47±0,24 11,22±0,06 >0,05 9,2±0,32 9,6±0,13 >0,05
4. Подтягивание, кол-во раз 4,25±0,53 5±0,35 >0,05 8,9±0,36 9,0±0,41 >0,05
5. Наклон вперед из положе-
ния сидя, см
6,16±0,47 6,83±40 >0,05 13,7±0,32 13,4±0,36 >0,05
Таблица 1 
Динамика показателей уровня физической подготовленности мальчиков и юношей до эксперимента
Таблица 2 
Динамика показателей физического развития мальчиков 10—12 лет и юношей 15—17 лет до эксперимента
№ Показатели физичес-
кого развития


















1. Рост, см 144,66 ± 0,75 145,75 ± 0,53 >0,05 178,4±1,35 176±1,54 >0,05
2. Вес, кг 36,6 ± 0,77 34,86 ± 0,54 >0,05 63,8±0,67 62,3±0,84 >0,05
3. ОГК, см 65,80 ± 0,53 66,20 ± 0,80 >0,05 84,8±0,97 85,6±0,71 >0,05
4. К и с т е в а я 
д и н а м о -
метрия
правая 15,70 ± 0,80 16,60 ± 0,81 >0,05 41,2±0,43 37,6±0,51 >0,05
левая 14,00 ± 1,16 15,00 ± 1,00 >0,05 36,4±0,74 33,1±0,81 >0,05
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Таблица 3 
Динамика показателей функционального состояния мальчиков 10—12 лет и юношей 15—17 лет до эксперимента
№ Показатели фун-
к ц и о н а л ь н о г о 
состояния
10—12 лет после эксперимента Достоверность 
различий,
P














1. ЖЕЛ, мл 2205,8 ± 81,5 2296,9 ± 81,1 >0,05 3315±28,3 3254±22,3 >0,05
2. ИГСТ 73,7 ± 2,98 74,0 ± 2,76 >0,05 70,284±3,20 71,562±2,8 >0,05
3. ЧСС, уд/мин 98,26 ± 1,94 96,0 ± 1,23 >0,05 82,4±1,13 80,6±0,8 >0,05
4. АДС, мм.рт.ст 94,66 ± 0,90 96,0 ± 1,39 >0,05 115,7±0,92 114,4±1,2 >0,05
5. АДД, мм.рт.ст. 54,33 ± 0,95 55,3 ± 0,76 >0,05 74,4±0,45 75,3±0,63 >0,05
Таблица 4 
Динамика показателей уровня физической подготовленности мальчиков и юношей после эксперимента
№ Показатели уровня 
физической подго-
товленности

















1. Прыжок в длину с 
места, см
165,75±1,70 172±2,05 <0,05 233±2,68 232±1,08 >0,05
2. Бег 1300 м, 1500 м, с 359,00±1,78 349,33±1,91 <0,01 345,4±1,36 332,3±1,51 <0,01
3. Челночный бег 4х9 м 11,25±0,2 10,90±0,18 >0,05 9,2±0,15 9,3±0,06 >0,05
4. Подтягивание, к-во раз 5,0 ± 0,24 6,0±0,30 >0,05 9,6 ± 0,58 11,5±0,30 <0,05
5. Наклон вперед из по-
ложения сидя, см
6,50 ± 0,4 8,08 ± 0,3 <0,05 12,4 ± 0,33 14,1 ± 0,37 <0,05
Таблица 5 
Динамика показателей физического развития мальчиков 10—12 лет и юношей 15—17 лет после эксперимента
№ Показатели физичес-
кого развития


















1. Рост, см 148,83 ± 0,73 149,32 ± 0,31 >0,05 179,8±0,31 177,6±0,73 >0,05
2. Вес, кг 39,75 ± 0,62 37,16 ± 0,29 <0,01 64,5±0,29 61,8±0,62 <0,05
3. ОГК, см 69,83 ± 0,34 71,50 ± 0,45 <0,05 85,1±0,45 88,7±0,34 <0,05
4. К и с т е в а я 
д и н а м о -
метрия
правая 24,10 ± 0,40 25,20 ± 0,41 >0,05 42,8±0,41 41,1±0,40 >0,05
левая 19,66 ± 0,60 20,25 ± 0,85 >0,05 37,3±0,85 36,3±0,60 >0,05
В исследовании приняло участие 80 школь-
ников (мальчиков) 5—6 классов и 80 школьников 
(юношей) 10—11-х классов. Всего участвовало в эк-
сперименте 160 школьников соответственно. 
Дети и подростки были разделены на контроль-
ную и экспериментальную группы. Контрольная 
группа занималась самостоятельно два раза в неде-
лю общефизической подготовкой. В соответствии с 
разработанной методикой, учащимся предлагалось 
заниматься помимо школьных уроков физической 
культурой, дополнительными, самостоятельными 
занятиями оздоровительно-спортивной направ-
ленности. Данная работа проводилась в течении 
учебного года, два раза в недельном цикле.
Согласно разработанной экспериментальной 
методики оздоровительные занятия включали в 
себя упражнения циклического характера аэроб-
ной направленности: легкую атлетику, лыжный 
спорт, подвижные и спортивные игры. Нами были 
подобранны игры и игровые упражнения, направ-
ленные преимущественно на воспитание качества 
выносливости. Для этого мы усиливали нагрузку 
на организм учащихся путем расширения игрового 
пространства, увеличения количества бросковых 
упражнений, сокращением пауз между заданиями 
и т. п. 
Занятия состояли из подготовительной, основной 
и заключительной частей. Подготовительная часть 
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Осипенко Е. Коррекция физического состояния детей среднего и старшего школьного возраста, проживающих 
в экологически неблагоприятных условиях
включала в себя разминочный бег (до 1,5 км), обще-
развивающие и специальные беговые упражнения. 
Основная часть состояла из бега оздорови-
тельно-спортивной направленности (ЧСС до 
170 уд/мин), спортивных или подвижных игр (пре-
имущественно проходящих в аэробном режиме) и 
комплексов общефизической подготовки.
Заключительная часть включала в себя зами-
ночный (восстановительный) бег, быструю ходьбу 
и упражнения на гибкость.
На ряду с легкой атлетикой, спортивными и под-
вижными играми, в зимнее время года в занятия вклю-
чалась ходьба на лыжах. Нагрузка на занятиях лыжным 
спортом корректировалась в соответствии с индиви-
дуальными способностями и возможностями юношей, 
при освоении этого специфического вида спорта. 
В качестве самоконтроля школьникам была предло-
жена методика Г. Вилсона, рекомендованная и апроби-
рованная профессором А.И. Полуниным. Она основана 
на учете четырех видов пульса: минимального, макси-
мального, тренировочного и восстановительного:
1) измерить минимальный пульс в первую ми-
нуту после ночного сна, в положении лежа;
2) определить ЧСС после пробежки 200—300 м 
в максимальном темпе (максимальный пульс);
3) выявить разность между максимальным и 
минимальным пульсом;
4) найти 2/3 от разности;
5) прибавить к полученной величине мини-
мальный пульс и получится тренировочный пульс.
Технология нормирования и оценки физичес-
кой нагрузки при коррекции физического состоя-
ния детей и подростков:
1) тестирование для определения индивидуаль-
ных показателей организма;
2) установление вида и режима двигательной 
физической нагрузки;
3) расчет интенсивности выполняемых физи-
ческих упражнений;
4) расчет энергозатрат при оздоровительной 
коррекции физического состояния организма;
5) прогноз запланированных результатов. 
Технология коррекции физического состояния 
школьников:
1) диагностика патологических и предпатоло-
гических состояний — начальный этап коррек-
ции недостатков и укрепления здоровья детей и 
подростков;
2) разработка комплекса рекомендаций по оз-
доровлению детей, имеющих отклонения на уровне 
предпатологии, доведение ее до педагогов и родите-
лей, учет ее в процессе обучения и воспитания;
3) реализация комплекса оздоровительных 
мероприятий, который охватил все стороны жиз-
недеятельности ребенка — учебная деятельность, 
психологический климат в семье, распорядок дня, 
питание, бытовые условия проживания. 
ВЫВОДЫ. Разработанная методика физическо-
го состояния детей среднего и старшего школьно-
го возраста позволяет осуществлять оперативный 
и объективный контроль физического состояния 
учащихся, корректировать образовательный и оз-
доровительный процессы, индивидуализировать 
физическое воспитание школьников, автоматизи-
ровать операции анализа и оценки полученных ре-
зультатов, оперативно ставить оценки по предмету 
«Физическое воспитание», выявлять группу наибо-
лее подготовленных школьников, следить за инди-
видуальной и групповой динамикой развития дви-
гательных качеств, вносить коррективы в учебный 
процесс по физическому воспитанию учащихся.
В результате проведенного теоретико-эксперимен-
тального исследования было установлено, что традици-
онная методика преподавания физической культуры в 
школе не влияет на уровень здоровья подрастающего 
поколения. Учителя физической культуры, решая на 
уроках воспитательные, образовательные и оздорови-
тельные задачи должны сделать упор на последние.
Для решения оздоровительных задач в процессе 
физического воспитания учащихся следует исходить 
не от нормативных требований по физической под-
готовке, а от оптимального содержания учебного ма-
Таблица 6. 























1. ЖЕЛ, мл 2386,3 ± 20,3 2572,7 ± 27,2 < 0,01 3210±27,2 3561±20,3 <0,01
2. ИГСТ 77,3 ± 3,16 90,0 ± 3,16 < 0,01 71,118±3,16 75,861±3,16 <0,01
3. ЧСС, уд/мин 86,08 ± 1,27 79,83 ± 0,73 < 0,01 83,1±0,73 78,4±1,27 <0,05
4. АДС, мм.рт.ст 99,66 ±1,33 108,00 ± 0,95 < 0,01 112,4±0,95 111,8±1,33 <0,05
5. АДД, мм.рт.ст. 55,33 ± 0,90 59,66 ± 0,33 < 0,05 74,1±0,33 72,9±0,90 <0,05
«Вчитель» — ЖУРНАЛ У ЖУРНАЛІ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»
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териала уроков физической культуры, которые отве-
чают принципу оздоровительной направленности, 
а именно средствам, методам физического воспита-
ния, физическим нагрузкам, разработанным с учетом 
уровня физического здоровья школьников (уровня 
функциональных возможностей организма). 
При неудовлетворительном уровне физического 
здоровья необходимо определить средства и методы 
его нормализации. При этом физические нагрузки не 
должны превышать функциональные возможности 
организма детей, а физическому воспитанию должна 
придаваться оздоровительная направленность (90 % — 
аэробные нагрузки, 10 % — анаэробные нагрузки).
При удовлетворительном, хорошем и отличном 
уровне физического здоровья акцент физического вос-
питания смещается в сторону развивающей направлен-
ности — развитие двигательных способностей (80 % 
— аэробные нагрузки, 20 % — анаэробные нагрузки с 
постепенным ростом % анаэробных нагрузок).
Для повышения оздоровительного эффекта и 
двигательной активности школьников необходимо 
проводить занятия по физическому воспитанию с 
учетом градации в физическом развитии и их функ-
циональной подготовленности. 
Необходимо систематически осуществлять вра-
чебно-педагогический контроль за состоянием здоро-
вья, физического развития, физической подготовлен-
ности и функциональным состоянием школьников с 
целью своевременной коррекции объема и интенсив-
ности используемых средств физического воспитания 
для исключения случаев их негативного влияния. 
Благодаря проведенному исследованию установ-
лено, что прирост показателей физической подго-
товленности школьников, занимающихся по экспе-
риментальной методике, значительно выше, чем у 
сверстников из контрольной группы. Наиболее сущес-
твенные различия обнаружены в показателях общей 
выносливости и уровне скоростно-силовых качеств.
Данные, полученные в результате исследования, 
говорят о необходимости внедрения в педагогичес-
кий процесс физического воспитания детей и под-
ростков, проживающих в экологически неблагопри-
ятных условиях окружающей среды, дополнительных 
оздоровительных занятий аэробной направленнос-
ти, т. к. они в большей степени способствуют повы-
шению физической подготовленности, улучшают 
функциональное состояние и укрепляют физическое 
здоровье школьников — основных составляющих 
физического состояния и не требуют дополнитель-
ного спортивного оборудования и инвентаря. 
В результате педагогического эксперимента эмпи-
рическим путем доказана эффективность применен-
ной методики, выражающейся в коррекции физичес-
кого состояния детей и подростков, проживающих в 
экологически неблагоприятных условиях. Особенно 
это видно в положительных изменениях функцио-
нального состояния обеих экспериментальных групп.
Предлагаемая нами методика коррекции физичес-
кого состояния благотворно влияет на физическое со-
стояние в целом, позволяет расширить теоретические 
знания школьников о средствах и методах физическо-
го культуры, сформировать новые двигательные дейст-
вия, помогает овладеть умениями к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями, повышает ин-
терес школьников к урокам физической культуры.
Таким образом, систематизация имеющихся в 
этой области знаний, дальнейшее их расширение 
и углубление позволит рассматривать процесс фи-
зического воспитания в условиях воздействия раз-
личных доз радиоактивного излучения, как слож-
ную динамическую систему и будет способствовать 
научному управлению ее функционированием. 
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Осипенко Є. Корекція фізичного стану дітей середнього і старшого шкільного віку, які проживають в екологічно 
несприятливих умовах
Дана науково-дослідна робота присвячена одній з актуальних проблем, пов’язаній з дослідженням фізичного ста-
ну і можливостей пристосовувань школярів, що проживають в екологічно несприятливих умовах навколишнього 
середовища і виробленням алгоритму дій щодо їх корекції. 
Ключові слова: корекція фізичного стану, функціональний стан, фізичний розвиток, фізична підготовленість, 
фізична працездатність, функціональні резерви організму.
Evgeniy Osipenko Th e correction of the physical condition of children of average and senior school age, living in 
ecologically adverse conditions
Given research work is dedicated to one of the actual problems, connected with study of the physical condition and 
adaptation possibilities schoolboy, living in disadvantage condition surrounding ambiences and production of the 
algorithm action upon their correction. 
Key words: Th e correction of the physical condition, functional condition, physical development, physical preparedness, 
physical capacity to work, functional reserves of the organism.
